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Abstrak 
Kawasan strategis perdesaan biasanya diindikasikan dengan unit-unit satuan simpul 
pusat pengembangan kegiatan primer yang apabila disentuh secara menyeluruh terutama 
bidang perumahan dan permukiman akan berdampak cukup signifikan. Untuk mencapai 
keberhasilan penanganan yang dikaitkan dengan efektifitas serta efisiensinya maka skala 
penanganannya adalah kawasan. Setiap kawasan terdiri atas desa pusat dan desa-desa 
hinterland nya, yang keduanya saling terkait, terikat satu sama lain dan saling tergantung 
secara sosial ekonomi maupun kultural. Oleh karena itu, penetapan suatu kawasan perdesaan 
strategis dan cepat berkembang harus dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan kriteria 
yang dikembangkan sedemikian rupa sesuai dengan kondisi spesifik masing-masing 
kabupaten. 
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